





«Музыканту и поэту нужны 
слушатели, читатели…»:  
выставка к юбилею  
А.С. Грибоедова
16—31 января 2015 г. в читальном зале НИО рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки состоялась выставка «Музыканту и поэту нужны 
слушатели, читатели. К 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова». В не-
большой экспозиции были представлены подлинные документы, связанные 
с жизнью и творчеством блистательного драматурга, дипломата, поэта и 
композитора. 
Помимо автографов и других документов из архива писателя (ф. 451), 
большой интерес вызвали многочисленные списки «Горя от ума», представ-
ляющие обширный материал для исследования бытования комедии в России 
на протяжении всего XIX века.





















































































Списки комедии «Горе от ума»




















































































































8   Этье Жан-Пьер-Теодор  (1795—1846),  офицер 
французской армии на службе у Аббаса-Мирзы. 
















































5.   Фомичев С.А.   Грибоедов  :   энциклопедия  / 
С.А.Фомичев. — СПб., 2007. — 396 с.
В.И.	Бурцева,
главный архивист НИО рукописей
Российской государственной библиотеки
Контактные данные:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5;
e-mail: veraigorevna@mail.ru
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